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福 山 泰 男
　在思考杓成后収末期・建安文学的各神主要因素的吋候，不能忽略的是“女性”的存在。女
性的神紳状恣・境遇，是建安文学特別給予美心的打写対象之一。和此同祥引起注意的是，以
女性作者冠名的文学創作是杁活既干后汲中期，和帝（89－105）吋期的班昭起升始星目的。
　在本稿，首先概双了登泉在圏弗目最中的女作家作品集的友展。唐宋之前，尽管和明代相比
女作家的数目較少，但在双末魏晋吋期，女作家的存在逐是比較引人注目的。宜到収末・建安
吋期的女作家的創作活幼，可以悦是有着遠祥的変化銭索，在文学史上具有倹値。遊而，本稿
就后汲中期的班昭到建安吋期的察瑛・丁虞的妻子等「女性」在文学史上所起的特殊作用作了
一些槍述。
　但是，有象藥瑛作品的真假槍，和将作者拡作成女性的例子是有吋被看作的《玉代新啄》一
祥的沈佑，将女性的作品恰当的編入文学史吋也帯有困唯。男一方面，与作者是男性或是女性
元美，美干女性杁女性的視角如何被描写，大概也有探求的必要咀。
　在本稿，嗣述了具有遠祥丙面課題的“女性”及其和建安文学的形成有着何秤美系的草率推
測。
　可以遠祥杁力，在形成建安文学的“女性”不仮作力激友創作主題根重要，即使作力新的文
学制作者所承担的角色也井不微小。
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